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物」であり，真の合意がなかったことを認めています〔G. Besier, G. Sauter （Hg.）, Wie Chris-




































































































































































































































































































































































































※本稿は，日本基督教団関東教区教師研修セミナー（2014年 10月 20～ 21日，於ホテ
ルニュー塩原）で 2回にわたって語ったものを一つにまとめたものです。同教区の教師委
員会，とくに三羽善次牧師（和戸教会）に心から感謝します。
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